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 LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAN DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD 
PERIODE LXI TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
 UNIT XI.D.2  LOKASI PEDUKUHAN V KUJON LOR, KRANGGAN, GALUR, KULON PROGO, DIY 
NO Uraian Program/Kegiatan dan 
Pelaksanaan 
Bidang Bukti Kegiatan 
1. Pelaksanaan Pengajian Umum 
Warga Dusun Kujon Lor 
Keagamaan  
 Sasaran : Dusun atau warga 
Tempat : Masjid Ar – Rahmah 
Kujon Lor 
Pelaksanaan :  
27 Januari 2017 
18 Februari 2017 
 
 
2. Pengelolaan sarana dan prasarana  
ibadah  
Keagamaan  
 Membersikan masjid setiap hari 
Jum’at 
Sasaran : Dusun atau warga 
Tempat : Masjid Ar – Rahmah 
Kujon Lor 
Pelaksanaan : 
27 Januari 2017 
3 Februari 2017 
10 Februari 2017 
19 Februari 2017 
 
 
3. Pelatihan dan Penyelenggaraan 
Gerak dan Lagu 
Seni  
 Sasaran : Anak – anak Kujon Lor 
Tempat : Posko 
Pelaksanaan : 
6 Februari 2017 
11 Februari 2017 
16 Februari 2017 
 
 
4. Penyelenggaraan ,Pelatihan dan 
Pertandingan Olahraga Tonnis 
Olahraga  
 Sasaran : Anak – anak Kujon Lor 
Tempat : Posko dan Lapangan Kujon 
Lor 
Pelaksanaan : 
15 Februari 2017 
16 Februari 2017 
 
 
5. Penyelenggaraan pembuatan 
tanaman Toga 
Tematik  
 Sasaran : Anak – anak 
Tempat : masjid Ar – Rahmah 
Pelaksanaan : 
26 Januari 2017 
27 Januari 2017 
28 Januari 2017 
29 Januari 2017 
 
 
6. Pelatihan pembuatan tanaman Toga 
menggunakan botol bekas 
Non Tematik  
 Sasaran : Remaja Pedukuhan V 
Kujon Lor 
Tempat : Posko 
Pelaksanaan : 
3 Februari 2017 
 
 
7. Mengadakan pelatihan pembuatan 
Nugget 
Non Tematik  
 Sasaran : Ibu – Ibu PKK Pedukuhan 
V Kujon Lor 
Tempat : Posko 
Pelaksanaan 
28 Januari 2017 
2 Februari 2017 
7 Februari 2017 
14 Februari 2017 
 
 
8. Menyelenggarakan Bazar hasil 
pengolahan hasil pertanian 
Kecamatan galur 
Non Tematik  
 Sasaran : Warga Se-kecamatan 
Tempat : Kelurahan Kranggan 
Pelaksanaan : 
20 Februari 2017 
 
 
9. Penyelenggaraan Kegiatan bersama 
sekecamatan 
Non Tematik  
 Lomba Tonis dan Gerak Lagu 
Sasaran : Warga se – Kemacatan 
Tempa : Kelurahan Kranggan 
Pelaksanaan :  
19 Februari 2017 
 
 
10. Melaksanakan Kegiatan Perlombaan 
Kreatifitas bagi Anak-anak 
Non Tematik  
 Lomba Mewarnai 
Sasaran : Anak – anak 
Tempat : Posko 
Pelaksanaan : 
3 Februari 2017 
 
 
11. Lomba fashion show muslim 
Sasaran : anak – anak 
Tempat : Masjid Ar – Rahmah 
Pelaksanaan :  
5 Februari 2017 
 
 
12. Lomba Menyanyi 
Sasaran : Anak – anak 
Tempat : Masjid Ar – Rahmah 
Pelaksanaan : 
5 Februari 2017 
 
 
13. Mengadakan Jalan sehat Non Tematik  
 Sasaran : Warga Pedukuhan V 
Kujon Lor 
Tempat : Masjid Ar – Rahmah 
Pelaksanaan : 
12 Februari 2017 
 
 
14. Pelatihan cara menggosok gigi Keilmuan  
 Sasaran : anak – anak  
Tempat : Masjid Ar – Rahmah 
Pelaksanaan : 
13 Februari 2017 
 
 
 
 
